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del premí Espais 
AUIEIUCI! I F^-CL'AI .Jorcll. 
El cant de les sirenes. 
Ressons postmoderns 
en la fotografía 
contem porania 
espanyola. 
Fundació Espais d'Art 
Contemporaiii, 2000. 
I -19 pátjiíies. 
Aquiíst assaig és el scgon lli-
brc editai per la Fundació 
Espais d'Art Conceniporani 
dins la C o l - l e c c i ó Assaig 
Prenii Espais a la Cr í t i ca 
d'Arc; en aquesta serie es 
publiquen els treballs gua-
n y a d o r s del g u a r d ó q u e 
aquesta fundació convoca 
anualment en la modalicat 
de ii'eball assagístic inédi t 
sobre temes vinculats anib 
!a his tor ia o la crí t ica de 
r 3 r t , p r e f e r e n t n i e ] i t en 
rünibic de l'art con ten ipo-
rajii. El caut tic les íiivucs es 
el texc g u a n y a d o r de 
Tonzena convocatoria deis 
prcinis, que el proper mes 
de marií arribaran a ia seva 
tretzena edició. 
L'assaig en qüestió está 
dedicat a l 'evolució recent 
de la fotografía al nos t r e 
país, i iiomés per aquest fet 
ja val la pena destacar-ne la 
publicación sobretot si tenim 
en conipte -tal i com també 
assenyala Taiitor— l'escassetat 
de treballs crítics autoctons 
sobre aquesta materia i !a 
poca quanti tat de pnblica-
cions internacionals rel le-
vants q u e es t r a d u e i x e i i 
(problemática que es podría 
estendre a l 'ámbit general 
de l'art contemporani) . En 
aquest cas, Alber icb , niés 
íníríñi tóíií X Í A CRÍTICA D'ÁFTT 
q u e i n t e n t a r t rabar una 
historia de les ultimes d e -
cades de la fotograba a Espa-
nya, prova mes aviat d"es-
brinar el paper que la teoría 
postniodema ha pogut teñir 
en el tránsit de la fotografía 
al llarg d'aquest període, des 
de la r e c e r c a d ' u n espai 
antónom en el cajnp de les 
arts visuals cap a una p ro -
gressiva .iriiizació q u e ba 
acabat per esborrar totes les 
f ronte res q u e la maceixa 
teoría fotográfica havia esía-
blcrt respecte al que tradi-
c íonalment s'ha anomena t 
art. Així, en l'assaig s'analit-
za el paper de la revista de 
fotografía Nueva Lcuic com 
a ca ta i i lzadora du ran í els 
anys 70 de totes les energíes 
r e n o v a d o r e s q u e a n a v e n 
apareixent en aquest camp. 
i :ot seguit es presenta un 
paimrama deis fotógrafs i les 
t e n d e n c i e s q u e mes han 
destacar pos t e r io rmen t en 
l ' a d o p c i ó de les d iverses 
e s t r a i ég i e s r e n o v a d o r e s 
d ' i n sp i r ac ió p o s t n i o d e r n a 
nascudes a partir del debat 
proposat per la revista. 
L'atreviment de fau to r 
és considerable, dones, no 
només per la propos ta de 
creació d'un discurs crític al 
voltant d'una expressió com 
la fotografía —que tan sovint 
veiem subordinada a altres 
forin es com 11 n 1 cati ves o 
a r t í s t iques- , sino sobre to t 
peí fet de voler aproximar-
se a un c o n c e p t e , el de 
postmodernitat, que si ja és 
t'ugísser i complex quan ens 
bi acosiem des d'un context 
internacional, esdevé gaire-
bé enigmátic en fer-ho des 
d'un context espanyol; per-
q u é ; fi n s ;i q u i n p u n t 
podeiii parlar de p o s t m o -
d e r n i t a t - q u e , tal i c o m 
assenyala el niateix Lyotard, 
no deíxa de ser una pan del 
m o d e m - en un áinbit com 
l'espanyol, en que és dubtós 
que la mateíxa moderni ta t 
s 'hagí d e s e n v o l u p a t a m b 
normalítat? A qui crítica, la 
postmodernitat fotográfica a 
Espanya, si no es po t dir 
amb propietat que s'hagués 
arribat maí a res tabl í inent 
d'una avantguarda fotográfi-
ca oficíalítzada, tal i com si 
que va passar en altres pai-
SO.S? Aíxí dones, ens sembla 
mes q u e p e r t i n e n t q u e 
fautor del present assaig es 
plantegt aqüestes preguntes, 
tot i que potser no les res-
pon amb prou profunditat, i 
aquesta seria Túnica objcc-
ció que podríem fer al tre-
baü: perqué, sense analítzar 
el fans d'aquest debac, es fa 
difícil plantejar l'análisi del 
seu abast en el marc d'una 
experiencia artística deter-
minada, com és en aquest 
cas la fotografía. 
AA. Lluísa Faxedas Brujats 
La gestació 
urbanística 
de Sant Feliu 
üussoT, Gerard, 
Carrers, cases i arquitectes. 
.^junrunu'iK de SJHI Feliii 
de í l i i ixols. 201Xf, Íi30 pJijriL's. 
En aquests temps d'especia-
litzacíó rabiosa, en qué el 
coneíxement s'encasella en 
si mateíx, sorprén agrada-
b lemen t que un técnic en 
urbanisme elabori una obra 
q u e vessa e r u d i c i ó —i 
¡Musió- en el terreny de la 
historia. Gerard Bussot. que 
ja havia publícat altres estu-
dís d ' h i s tó r i a local sob re 
San t Fe l iu de G u í x o l s í 
Santa Cr i s t i na d ' A r o , ha 
bastit amb Ciirrcn, cases i 
arqiiilecies un text exemplar. 
Ni fanálisi freda d'un téc-
nic, ni el copiós amimtega-
ment de citacions d'un his-
to r i ador , ni la descr ipc ió 
prolixa d'un arqueóleg des-
virtúen en cap m o m e n t el 
títol del Ilibre. Els carrers, 
les cases i els arquitectes que 
bí apareixen son, justament, 
alió que el lector no espe-
ciali tzat espera t r o b a r - h i : 
e l e inen t s c a n v í a n t s . an ib 
vida i evo íuc íó tangibles. 
Per poc coneixedor que se 
s igui de la vila de Sant 
